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Prayer—^The Rev. Dr. Harold J. Ockenga
Minister, Park Street Church, Boston
Music—“Melody” ........... Mendelssohn
Commencement Address—Robert Emmons Rogers 
“Professional and Vocational Educations”
Professor of English, Massachusetts Institute of Technology
Conferring of Degrees 
Announcements
Benediction—^The Rev. Dr. Harold J. Ockenga
Minister, Park Street Church, Boston
Recessional—“Marche Triomphale”................................................................... Lemmens
(Audience please remain seated)
Organ PosTLUDE—“Finale”................................................................................... Boellmann
for tlyr Srgrrr of larijrlor of Arto
Frank James Harris 





OlattiitJiatro for tl|r irijrrr of larlirlor of Btxmtt




fflanibtfiatro for tijr irgrrr of lad^rlor of drirorr in limration
Gertrude Pauline Gordon Readville
Gerardine Anna Hagerty Woburn
Frances Ann Kinniery New Bedford
Grace Marion Murch North Easton
Walter Edward Shaughnessy Woburn
far tl|r irgrrr af larl^rlar af 2Iataa
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George B. Adams, Jr. Springfield Charles E. Hacking Stoneham
Warren W. Allgrove Tyngsborough Frank C. Hagerty Providence, R. I.
Melvin E. Anderson New Sweden, Me. James H. Hammond Charlestown
Angelo J. Annino Boston James T. Hart Lynn
Edward J. Baker, Jr. Providence, R. I. Milton N. Horvitz Providence, R. I.
George H. Baker Weymouth Edward MacD. Howe Cambridge
Laurence H. Banks Boston Earl Bryant Hoyle South Sudbury
Paul P. Baronas Dorchester William C. Hutchinson Quincy
Richard Bentley Taunton Julian L. Hyams Roxbury
Gerald R. Bernier Chartley George Indelicato Everett
Elmer R. Berry Melrose Roy a. Iversen Winthrop
Milton A. Beverage North Haven, Me. Max Jed Holyoke
Joseph J. Boisvert Lowell Francis P. Kelley Malden
John E. Bowen West Newton Thomas F. Kelley Newton
ISADORE BRECHER Malden William L. J. Kelly Brighton
Jacob I. Brier Dorchester Henry J. Khoury Brockton
Robert F. Buckley Lowell George J. Kilduff Woburn
Julian A. Bujnowski Dorchester Harry F. Kiley Winthrop
Giacomo Cacciatore East Boston Thomas J. Kirwan Medford
Clement G. Carroll Roxbury Victor J. Lauricella Lynn
John J. Casey Lowell John E. Lonergan, Jr. Somerville
Richard L. Casey Natick Mario Joseph Lucchesi Lawrence
Charles E. Clauson Dorchester Edward J. Lupien West Medford
Hyman M. Cohen Brookline Robert E. Maloney Needham
Philip Henry Cosgrove South Boston Charles P. Manning Sharon
Anthony A. Covino Somerville Francis X. Martin Jamaica Plain
Coleman G. Coyne South Boston John E. Martin Gloucester
William J. Crotty Somerville Edward H. McClune South Weymouth
George M. Cunningham Roxbury Joseph P. McDonough South Boston
ROCCO A. CURELLI Roslindale Francis C. McGrath, Jr. Woburn
John Mitchell Curley Dorchester Edward V. McKenna Malden
John Patrick Curran Milton Peter T. McLaughlin Everett
Harold G. Danner Dedham Joseph D. Miksis Lynn
Ernest N. Daulton, Jr. Fitchburg Samuel Millman Boston
Russell E. Dealy Medford Richard A. Minihan Dorchester
Antonio DeCorsa Brockton Mario Misci Revere
Matthew DeLuca Lawrence Arthur Franklin Moody Chelmsford
John de Mello Cambridge Francis Xavier Morse Charlestown
Constant R. Dilendik North Andover Alexander J. Mosewicz Dorchester
Charles DiPirro Somerville Damon V. Mosher Hyde Park
F. Lawrence Doherty Belmont Francis J. Moynihan Jamaica Plain
George W. Dolan Lowell Frederick F. Murphy Malden
Arthur J. Dolben Somerville Robert D. Naugler Beverly
Edwin J. Donovan Cambridge Warren F. Nichols Roslindale
Michael A. Donovan Somerville David W. Noonan Clinton
James Edward Downey West Roxbury James W. Norris Melrose
Frederic E. Drew, Jr. West Newton Frederick A. O’Brien Charlestown
Lester P. DuBow Roxbury James J. O’Brien, Jr. Brockton
Laurence J. Duffy Boston Joseph P. O’Brien Arlington
Anthony J. Farina Dorchester Edmund V. Perry New Bedford
Vincent A. Fay Melrose Highlands Henry J. Pitts North Cambridge
Sherman Feller Roxbury Shirley Povich Ellsworth, Me.
Fredric 0. Fest Jamaica Plain Kelsey E. Purcell Malden
Thomas H. Finan, Jr. Brookline James H. Quirk, Jr. Watertown
Robert E. Fitzhenry Melrose Edward A. Radley West Roxbury
John J. Fitzsimmons, Jr. Taunton James F. Ranaghan Somerville
Leonard H. Foley, Jr. Natick Henry J. Reardon Medford
Thomas E. Foley, Jr. Woburn Joseph E. Reardon Medford
John H. Forbush South Boston David W. Reed Lynn
Gerald B. Foster Hyde Park William F. Reinhold, Jr. Lawrence
James L. Foster Billerica Gelino G. Repucci Mansfield
William K. Foster Milton Frank J. Rindone Roxbury
Sumner Freedland Winthrop Harry R. Robinson Medford
William T. Furze Roslindale Richard Rockett Watertown
Adam Thomas Galka Wilmington Benjamin P. Romero Brighton
Floyd H. Gilbert, Jr. Brockton Frederick E. Roome Arlington
Stephen Gougian Boston Francis Xavier Ryan Dorchester
George Graichen Lawrence Michael J. Ryan South Boston
Thomas F. Granahan Allston Naseem Edward Salem Boston
William A. Grant, Jr. Hyde Park Solomon Sandler Gloucester
Samuel P. Green Dorchester Arthur B. Savel Brighton
Howard Greene Boston Frank J. Sawyer Cambridge
Harry R. Gunnarson Wellesley Ashelen P. Senopoulas Somerville
<iHaH0 af 1340 (Continued)
John F. Sexton Melrose Reubin Tobin Roxbury
James A. Skahill Waltham Daniel J. Toomey Danvers
Louis E. Skorski Cambridge Walter S. K. Trapnell Milton
Irving I. Slevins Boston Hubert C. Travers Charlestown
Emil Smaha Boston John P. Tutko Danvers
Charles F. Small Cambridge Leonard S. Vadala Roslindale
Dalton E. Smart Quincy Oscar W. Vallee Boston
Kenneth B. Southwick Quincy Gilbert H. Viator Gloucester
Alexander H. Stanley Gloucester Henry N. Wagman Revere
Bernard H. Starr Brighton Saul H. Waldman Mattapan
Cornelius J. Sullivan Framingham James J. Walsh South Boston
Cyril James Sullivan Brockton Ralph D. Washburn Melrose
William Swithenbank North Andover L. Walter Welch, Jr. Hyde Park
Edward J. Szymczak Dorchester Preston B. Wilbur Medford
John J. Tansey Lowell Gilbert J. Wiseman Haverhill
Philip Tartas Gloucester Harry M. Yacubian Watertown
David A. Tobin North Weymouth Samuel P. Yanofsky Revere
CanJittiato for tl|? of MuBtn of Hams
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Joseph Dominic Miksis 
Philip Henry Cosgrove 
Isadore Brecher 
Melvin Edmund Anderson 
Henry Jeremiah Reardon 
Rocco Armando Curelli 
John Ellis Bowen 
Francis Charles McGrath, Jr. 
James Joseph O’Brien, Jr. 
Thomas Francis Kelley 
Charles DiPirro 
Edwin Joseph Donovan 
Floyd Hunter Gilbert, Jr. 




Frederick F. Murphy 
David William Noonan 
George Bruce Adams, Jr. 
Richard Andrew Miniuan 
Samuel Millman 
Giacomo Cacciatore 
Francis Xavier Morse 
Mario Misci 
Samuel Philip Green 
Jacob Irving Brier 
Edward Joseph Baker, Jr. 
Joseph John Boisvert 
Gerald Roger Bernier 
Alexander James Mosewicz 
Richard Leavitt Casey 
Francis Lawrence Doherty
